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Компетентності ЗК 2. Здатність працювати в міжнародному 
контексті. ЗК 3. Здатність реалізувати права та 
дотримуватись відповідальної поведінки. ЗК 4. 
Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. ЗК 6. Здатність розробляти та 
управляти проєктами. ЗК 8. Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 10. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. ФК 2. 
Здатність розуміти і діагностувати спосіб життя і 
окремі моделі здорового способу життя у людей з 
особливим акцентом на фізичну активність та 
культурні передумови потреб і проблем окремих 
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осіб і соціальних груп. ФК 7. Здатність розуміти дію 
спеціалізованого обладнання та пристроїв, 
використовуваних для фізичної реабілітації, а 
також для лікування. ФК 8. Здатність розуміння 
предметної області та розуміння професії. ФК 9. 




ПРН 3. Уміння створювати сучасні програмні 
засоби ефективного управління закладом. ПРН 4. 
Уміння виявляти проблеми щодо розвитку 
реабілітаційного закладу з метою підвищення його 
конкурентоспроможності. ПРН 5. Уміння 
застосовувати основи методології проведення 
наукових досліджень; володіння навичками 
дослідження та виявлення тенденцій розвитку 
охорони здоров’я на усіх рівнях. ПРН 6. Уміння 
застосовувати (в т.ч. виступати із законодавчою 
ініціативою) законодавчі та інші нормативно-
правові акти щодо функціонування реабілітаційних 
закладів та розвитку послуг. ПРН 7. Уміння 
вдосконалювати планову та облікову 
документацію. ПРН 8. Володіння навичками 
управління інвестиційною діяльністю (в т.ч. 
інноваціями). ПРН 9. Уміння застосовувати 
системне мислення, креативність щодо 
генерування нових ідей, відстоювати їх і 
цілеспрямовано реалізовувати при здійсненні 
управління в сфері охорони здоров’я. ПРН 10. 
Уміння критично оцінювати запропоновані 
варіанти управлінських рішень щодо оптимізації 
використання ресурсів реабілітаційного закладу, 
підвищення рівня якості надання послуг. ПРН 11. 
Уміння оцінювати та обґрунтовувати застосування 
новітніх технологій в сфері охорони здоров’я. ПРН 
13. Уміння ухвалювати управлінські рішення за 
невизначеності зовнішнього середовища. ПРН 14. 
Володіння навичками оптимізації бізнес-процесів в 
діяльності реабілітаційних закладів. ПРН 15. 
Використання адекватної взаємодії й 
міжособистісної комунікації, критичного мислення. 
ПРН 16. Уміння визначати події та процеси 
реабілітації. ПРН 17. Уміння критично оцінювати 
свої недоліки та переваги, намічати шляхи та 
вибирати засоби розвитку переваг та усунення 
недоліків. 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Здатність критично мислити та логічно 
обґрунтовувати думку; вміння працювати в 
команді; навички самоорганізації та усного 
спілкування; вміння працювати з інформацією; 
аналітичні навички; оцінювати небезпеки та 




СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 18(2) год Практичних 14(8) год Самостійна робота 58 (80) год 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 
Демонструвати здатність та готовність до врахування законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці в професійній діяльності 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Лекції: бути обізнаними з міжнародними нормами і 
законодавством України в галузі охорони праці та 
соціального захисту; знати законодавчі акти, що 
регулюють відносини з питань, пов’язаних з 
охороною здоров’я; знати основні вимоги до 
забезпечення охорони праці в структурі соціальної 
відповідальності; обґрунтовувати пропозиції щодо 
удосконалення СУОП реабілітаційного закладу з 
врахуванням вимог міжнародних стандартів; 
розуміти системний підхід до організації охорони 
праці в сучасних умовах. 
Практичні: засвоїти правові основи охорони праці; 
ознайомитися з методикою розробки інструкцій з 
охорони праці для працівників відповідних професій; 
засвоїти основні принципи законодавства ЄС у 
сфері праці; ознайомитися з Європейською агенцією 
з безпеки та охорони здоров'я на роботі; бути 
обізнаним у питанні регулювання охорони праці у 
колективному договорі; презентувати результати у 
формі есе.  
Самостійна робота: опрацювати питання теми: 
міжнародне співробітництво в галузі охорони праці; 
внесок у справу охорони праці ВООЗ; місце, роль та 
функціональні обов’язки посадових осіб в СУОП 
реабілітаційного закладу; написати звіт у формі есе. 
Методи та технології навчання акроматичний метод; евристичний метод; 
практичний метод; наочний метод; неімітаційні 
технології; проблемне навчання; випереджувальна 
самостійна робота; відеометод 
Засоби навчання бібліотечні фонди; дидактичні матеріали; навчально-
наочні, графічні засоби, програмне забезпечення 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 
Визнавати безпеку під час дослідження та проведення оздоровчих заходів з фізичної 
реабілітації 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Лекції: знати основні причини виробничих травм та 
професійних захворювань; вміти визначати та 
аналізувати потенційні небезпеки при виконанні 
функцій фізичної реабілітації фахівцями; знати 
методи дослідження виробничого травматизму; 
розумітися на питанні соціального страхування від 
нещасного випадку та професійного захворювання. 
Практичні: розуміти формування травматизму як 
явища; знати особливості класифікації професійних 
захворювань та причин їх виникнення; знати порядок 
та особливості розслідування нещасних випадків та 
професійних захворювань; приймати рішення в 
межах правових основ охорони праці; визначати 
якісні та кількісні показники травматизму; 
розраховувати економічну ефективність заходів для 
запобігання нещасних випадків; презентувати 
результати у формі есе. 
Самостійна робота: опрацювати питання теми: 
профілактика професійних захворювань працівників 
охорони здоров’я; написати звіт у формі есе.  
Методи та технології навчання вербальний метод; діалогічний метод; наочний 
метод; практичний метод; проблемно-пошукові 
методи; неімітаційні та імітаційні (неігрові) технології, 
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розвиток критичного мислення; відеометод 
Засоби навчання бібліотечні фонди, навчально-наочні; дидактичні 
матеріали; відеозаписи, програмне забезпечення 
 
За поточну (практичну) 
складову оцінювання – 30 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 – 20 балів 
  
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Розуміти систему менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Лекції: розуміти поняття «гігієна праці» та 
«виробнича санітарія»; бути обізнаним з гігієнічною 
класифікацією праці; розуміти систему менеджменту 
охорони здоров’я та професійної безпеки; знати 
причини та чинники, що визначають умови праці; 
аналізувати умови праці за показниками чинників 
виробничого середовища; розуміти основні підходи 
до оцінки умов праці та забезпечення належних, 
безпечних і здорових умов праці. 
Практичні: давати оцінку умовам праці в розрізі 
чинників виробничого середовища; вміти 
аналізувати актуальні проблеми охорони праці в 
наукових дослідженнях та визначати шляхи їх 
рішення; презентувати результати у формі есе. 
Самостійна робота: опрацювати питання теми: 
шкідливі виробничі чинники та професійні небезпеки 
закладів охорони здоров’я; написати звіт у формі 
есе.  
Методи та технології навчання словесний метод; діалогічний метод; практичний 
метод; наочно-дослідний метод; неімітаційні та 
імітаційні (неігрові) технології; розвиток критичного 
мислення; відеометод  
Засоби навчання бібліотечні фонди, навчально-наочні; дидактичні 
матеріали; графічні засоби; програмне забезпечення 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Володіти основними методами збереження здоров’я та працездатності 
виробничого персоналу 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Лекції: визначати умови та обставини виникнення 
небезпечних ситуацій на об’єктах галузі професійної 
діяльності; знати основні вимоги безпеки до 
розміщення обладнання та утримання робочих 
місць; визначати небезпеки й шкідливості основних 
виробничих процесів у галузі професійної діяльності 
та обґрунтовувати раціональні заходи й засоби 
покращання стану виробничого середовища за 
різними показниками; розуміти питання безпеки 
праці при виконанні фізіотерапевтичних процедур; 
знати особливості заходів електробезпеки та 
пожежної безпеки в реабілітаційних закладах. 
Практичні: робити оцінку соціальної та економічної 
ефективності заходів з удосконалення умов та 
охорони праці; знати основні засоби пожежогасіння 
та їх застосування; презентувати результати у формі 
есе. 
Самостійна робота: опрацювати питання теми: дії 
працівників реабілітаційного закладу у випадку 
пожежі; написати звіт у формі есе. 
Методи та технології навчання словесний метод; діалогічний метод; наочно-
дослідний метод; практичний метод; неімітаційні та 
імітаційні (неігрові) технології; контекстне навчання; 
навчання на основі досвіду; відеометод 
Засоби навчання бібліотечні фонди, навчально-наочні; дидактичні 




За поточну (практичну) 
складову оцінювання – 30 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 – 20 балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 2, 
бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Оцінювання за видами навчальної роботи 
представлено на платформі Moodle 
(https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2426). 
Підсумкова оцінка за даною навчальною дисципліною 
враховує засвоєння лекційного матеріалу, виконання 
практичних завдань, опрацювання питань самостійної 
роботи та здачу модульного контролю (МК) шляхом 
тестування, які можуть зараховуватись як 
підсумковий контроль. Кількість завдань у тесті за 
кожним модулем – 20, складністю 0,8-2,0 б./завд. 
Кількість завдань за кожним МК складає 150, в цілому 
300. 
Додаткові бали поточної складової оцінки (до 7 б.) 
можна отримати за: 
- підготовку презентаційних матеріалів за обраними 
темами курсу; 
- аналітичний огляд наукових статей у періодичних 
виданнях за тематикою курсу; 
 - підготовку матеріалів до публікації за 
результатами досліджень кращих практик з безпеки 
праці та збереження здоров’я.  
Нормативні документи щодо проведення відповідних 
контролів знань за посиланням: https://cutt.ly/kgtJNPi 
Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача  
вищої освіти 
Вивченню навчальної дисципліни передує отримання 
компетентностей з дисципліни «Безпека 
життєдіяльності та цивільний захист». «Охорона 
праці в галузі» – освітній компонент, що належить до 
циклу загальної підготовки здобувача. Отримані 
результати навчання за даною навчальною 
дисципліною допоможуть зрозуміти систему 
менеджменту охорони здоров’я та професійної 
безпеки. 
Поєднання навчання та 
досліджень 
Для реалізації наукових досліджень, в якості 
проблемної групи, можна відвідувати науковий гурток 
«Безпека людини». Для підвищення ефективності 
освітнього процесу використовуються матеріали 
наукових та науково-практичних конференцій різного 
рівня. 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 













Шмирко В.І. Конспект лекцій з 
дисципліни «Охорона праці в 
галузі» для спеціальності 227 
«Фізична терапія, 
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Основи законодавства України про 
охорону здоров'я: Закон України. 
Відомості Верховної Ради. 1993, № 4. 
Дата оновлення: 31.12.2020. URL: 
https://cutt.ly/mxNBH0i 
Про реабілітацію у сфері охорони 
здоров’я: Закон України. Редакція від 
03.12.2020. URL: https://cutt.ly/UxNBDQO 
Опис теми Правове та нормативне регулювання охорони праці в Україні. Політика держави в 
галузі охорони праці. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці 
та соціального захисту. Законодавчі акти, що регулюють відносини з питань, 
пов’язаних з охороною здоров’я. Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні 
праці. Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності. 
Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародні організації в 
сфері охорони праці.  
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Література: 
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дисципліни «Охорона праці в 




Вовк Ю.А., Вовк І.П. Охорона 
праці в галузі: навч. посіб. 
URL: https://cutt.ly/3goU8vp 
 






Про організацію і вдосконалення 
фізіотерапевтичної допомоги населенню 
України. Наказ МОЗ України 30.12.1993 
№ 260. Редакція від 23.02.2000. URL: 
https://cutt.ly/nxN7D5a 
Зміни до Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників. 
Випуск 78 «Охорона здоров’я». Наказ 
МОЗ України від 13.12.2018 № 2331. 
URL: https://cutt.ly/gxMwylk 
Опис теми Забезпечення функціонування та побудова СУОП. Функціональні обов’язки з охорони 
праці керівників, посадових осіб і фахівців реабілітаційного закладу. Системний підхід 
до організації охорони праці. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Міжнародні 
правові документи в галузі охорони праці. Планування та фінансування заходів з 
охорони праці. Система забезпечення безпечних умов праці. 
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Право на медичну 
реабілітацію після 
перенесених важких 
захворювань і травм має 
кожний працюючий. URL: 
https://cutt.ly/UxMwOYZ 
Що таке профзахворювання і 
як його визначають? URL: 
https://cutt.ly/hxMeQAW 
 






Травматизм. Статистика. Причини. URL: 
https://cutt.ly/GzxFWq6 
Медична реабілітація – реальний шанс 
повернення травмованих на виробництві 
до повноцінного життя. URL: 
https://cutt.ly/txN4cbn 
Зростає охоплення працюючих 
реабілітаційним лікуванням за кошти 
Фонду. URL: https://cutt.ly/WxMw0Gh 
Професійні захворювання: особливості 
класифікації та розслідувань. URL: 
https://cutt.ly/CxMeaHr 
Опис теми Формування травматизму як явища. Основні причини виробничих травм та 
професійних захворювань. Аналіз потенційних небезпек при виконанні функцій 
фізичної реабілітації фахівцями. Безпека під час дослідження та проведення 
оздоровчих заходів з фізичної реабілітації. Розслідування нещасних випадків та 
професійних захворювань. Дослідження та профілактика виробничого травматизму. 
Основні заходи по запобіганню травматизму та професійної захворюваності. 
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Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання. 
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Охорона праці в галузі: навч. 
посіб. / за ред. П.С. Адамчука. 
URL: https://cutt.ly/MldbwgB 





Зацарний В.В. Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи охорони праці». 
URL: https://cutt.ly/FxMtcmg 
Охорона праці медичних працівників. 
URL: https://cutt.ly/Mx5hWK5 
Опис теми Стан аналізу умов праці в галузі професійної діяльності. Причини та чинники, що 
визначають умови праці. Аналіз умов праці реабілітаційних закладів за показниками 
чинників виробничого середовища. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі 
професійної діяльності. Аналіз та обґрунтування раціональних заходів та засобів 
поліпшення стану виробничого середовища на об’єктах галузі професійної діяльності. 
Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 
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Література:  
 
Зацарний В.В. Конспект лекцій 
з дисципліни «Основи охорони 
праці». URL: 
https://cutt.ly/FxMtcmg 
Охорона праці в галузі: навч. 
посіб. / за ред. П.С. Адамчука. 
URL: https://cutt.ly/MldbwgB 






Охорона та безпека праці при проведенні 
фізіотерапевтичних процедур. URL: 
https://cutt.ly/jx5d9Ex 
Опис теми Рішення питань безпеки в технологічній документації. Визначення умов та обставин 
виникнення небезпечних ситуацій на об’єктах галузі професійної діяльності. 
Безпечність виробничих процесів і обладнання. Вимоги безпеки до розміщення 
обладнання та утримання робочих місць. Небезпеки та шкідливості основних 
виробничих процесів у галузі професійної діяльності. Безпека праці при виконанні 
фізіотерапевтичних процедур. Організація виконання робіт відповідно до вимог 
безпеки.  
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Міри захисту від ураження електричним 
струмом. URL: https://cutt.ly/Bx5bNuq 
Про заходи з електробезпеки для 
працівників офісу. URL: 
https://cutt.ly/bx5nakj 
Опис теми Основні причини та особливості електротравм. Дія електричного струму на організм 
людини. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом. 
Класифікація приміщень за небезпекою електротравм. Засоби захисту людей від 
ураження електричним струмом. Особливості заходів електробезпеки на об’єктах 
галузі професійної діяльності.  
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Опис теми Законодавча та нормативно-правова база пожежної безпеки. Пожежна безпека як 
складова охорони праці в галузі професійної діяльності. Чинники пожежної небезпеки 
об’єктів галузі, їх особливості. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і 
матеріалів. Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта. Системи забезпечення пожежної 
безпеки об’єктів галузі професійної діяльності. Способи і засоби пожежогасіння. 
Організація протипожежного захисту.  
Самостійна робота  










Вовк Ю.А., Вовк І.П. Охорона 
праці в галузі: навч. посіб. 
URL: https://cutt.ly/3goU8vp 
Основи охорони праці в 
медичних установах МОЗ та 
НАМН України. URL: 
https://cutt.ly/ox5lqVS 
 






Зміни до Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників. 
Випуск 78 «Охорона здоров’я». Наказ 
МОЗ України від 13.12.2018 № 2331. 
URL: https://cutt.ly/gxMwylk 
Про організацію і вдосконалення 
фізіотерапевтичної допомоги населенню 
України. Наказ МОЗ України 30.12.1993 
№ 260. Редакція від 23.02.2000. URL: 
https://cutt.ly/mx5k184 
Опис тем Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ): внесок у справу охорони праці. Місце, роль та функціональні 
обов’язки посадових осіб в СУОП реабілітаційного закладу. Профілактика 
професійних захворювань працівників охорони здоров’я. Шкідливі виробничі чинники 
та професійні небезпеки закладів охорони здоров’я. Дії працівників реабілітаційного 
закладу у випадку пожежі. 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) 
Дедлайни та 
перескладання 
Модульний контроль перескладається згідно з 
нормативними документами НУВГП 
(https://cutt.ly/YgtOzDM); повторне вивчення 
навчальної дисципліни – згідно з «Порядком ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП» 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/). 
Дедлайн на здачу (захист) частин навчальної 




Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату в НУВГП 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/); Кодекс честі 
студентів (http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/).  
Рекомендується онлайн-курс «Академічна 
доброчесність» (https://cutt.ly/AgtO6ac). 
Вимоги до відвідування Інструктивні правила щодо організації навчального 
процесу та навчання здобувачів за індивідуальним 
графіком в НУВГП за посиланнями: 
https://cutt.ly/qgtAOTM; https://cutt.ly/agtA3Bc; 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/.  
Завдання видаються на практичному занятті або 
онлайн. Під час виконання завдань та захисту 
роботи необхідно дотримуватись встановленого 
дедлайну. У разі відсутності на занятті 
опрацювання матеріалу відбувається самостійно на 
платформі 
(https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2426). 
Захист виконаної роботи може бути на наступному 
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занятті або на консультації. Лекційні, практичні 





Положення про неформальну та інформальну освіту 
в НУВГП (http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/). 






зворотної інформації про 
дисципліну 
Зворотну інформацію про дисципліну можна 
отримати шляхом опитування (анонімно) 
здобувачів щодо якості викладання та навчання за 
даною навчальною дисципліною. 
Оновлення Зміст навчальної дисципліни постійно оновлюється. 
Ініціатором оновлень є, насамперед, викладач, а 
також здобувачі, котрі долучаються шляхом 
анкетування. 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15913/  
Інтернаціоналізація  Стратегія інтернаціоналізації Національного 
університету водного господарства та 
природокористування на період до 2025 року 
(http://ep3.nuwm.edu.ua/18517/), Положення про 
академічну мобільність учасників освітнього 
процесу в НУВГП (http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/). 




Лектор     Туровська Галина Іванівна, к.т.н., доцент 
